




















EMA DEWANTI, S.Si., M.Si.
( 30 % ) ( 40 % )( 20 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Genap 2019/2020
N.Aktif
 1 1404015279 PUTRI SUSILAWATI  50 65  0 60 E 34.00
 2 1604015070 SITI KHOERUNNISA  70 80  74 90 B 75.60
 3 1604015124 FARHAH ALFIAH  67 78  68 85 B 71.40
 4 1604015175 TATU SERLIYANA  74 78  76 85 B 76.70
 5 1604015252 KRISDAYANA SEKAR ANGGREINI  74 80  60 90 B 71.20
 6 1604015298 AULIA FITRIAH  68 80  66 90 B 71.80
 7 1704015025 RENI ANGGRAENI  86 80  88 90 A 86.00
 8 1704015028 ELSA FUASTI  59 80  64 90 B 68.30
 9 1704015040 TRI UTAMI  80 80  88 90 A 84.20
 10 1704015049 IRVI OCTAVIA WIJAYA  82 80  92 90 A 86.40
 11 1704015052 SULIANA CHIKAL CHANIAGO  80 78  86 85 A 82.50
 12 1704015057 GINTA RANIARA SALSABILAH  75 75  74 80 B 75.10
 13 1704015059 TIGO RAHMANSYAH  80 80  94 90 A 86.60
 14 1704015061 SHINTA INTANIA RIZKI RAMADHAN  80 80  84 90 A 82.60
 15 1704015094 AMELIA PERMATA SARI  80 78  86 85 A 82.50
 16 1704015117 YASSIR HAMKA WINARA  77 78  90 85 A 83.20
 17 1704015124 TRI NURWULANDARI  90 80  90 90 A 88.00
 18 1704015131 AULIANA SOLEHAH  80 78  88 80 A 82.80
 19 1704015142 MEIRISTA ERA VIRGINIA  84 80  87 90 A 85.00
 20 1704015145 RISMA NURMALASARI  76 78  70 85 B 74.90
 21 1704015160 NUR HALIZAH  82 75  90 80 A 83.60
 22 1704015183 WIDIANGGY ANI SAFITRI  84 80  86 90 A 84.60
 23 1704015184 RIZKA SALEH IRAWAN  86 80  92 90 A 87.60
 24 1704015186 IRA DWI LESTARI  86 80  70 90 B 78.80
 25 1704015189 LARASATI UTAMI  76 78  78 85 B 78.10
 26 1704015193 ASMA GUSNAWATI  61 80  62 90 B 68.10
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 28 1704015211 WAHYU PRIYANTO  59 80  76 90 B 73.10
 29 1704015215 DHELIA NUR FITRIANI  80 80  92 90 A 85.80
 30 1704015232 RISKA DWI ASTUTI  80 80  72 90 B 77.80
 31 1704015234 DEVI PUSPITA SARI  88 80  92 90 A 88.20
 32 1704015243 ALIFA RAHMATUL SAKINAH  80 80  90 90 A 85.00
 33 1704015246 RIZKA SEPTIANA  77 80  90 90 A 84.10
 34 1704015287 TB. ASEP KHAERUL IMAN  75 80  82 90 A 80.30
 35 1704015306 MUHAMMAD RAFIQ  80 80  86 90 A 83.40
 36 1704015310 NUR EUIS FAJRIYAH  70 80  86 90 A 80.40
 37 1704015354 RISMA APRIANI PURWITASARI  79 80  80 90 A 80.70
 38 1804019006 FINA FAJRINA  84 80  90 90 A 86.20
 39 1804019008 SELI NOVIYANA  72 80  84 90 A 80.20
 40 1804019016 ANNISA DELA  79 80  88 85 A 83.40
 41 1804019020 RISYANA TIAZ  80 78  84 85 A 81.70
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